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Paciente F.B.S., gênero masculino, feoderma, 74 anos, casado morador na cidade 
Pouso Alegre/MG, foi encaminhado ao serviço de cirurgia da Faculdade de 
Odontologia do INAPÓS com queixa de sangramento, dor ao toque e uma bolinha em 
gengiva (SIC) Estes dados foram percebidos pelo paciente no decorrer dos últimos 
três meses. No exame extra bucal não foi observado alterações, enquanto no exame 
intra bucal constatou-se paciente desdentado com lesão avermelhada, séssil, fácil 
sangramento com localização em rebordo alveolar inferior anterior. Em radiografia não 
foi constatado nenhuma alteração. Foi realizado biopsia excisional, com a hipótese 
diagnóstica de Granuloma Piogênico O material foi encaminhado para o serviço de 
Patologia Bucal da Faculdade de Odontologia da UNIFAL – Alfenas/MG.Diagnóstico 
microscópico confirmou o diagnóstico clínico. Remoção da sutura com sete dias e 
avaliação com 30 dias, 60 e 90 dias onde não houve recidiva. Atualmente encontra-se 
em proservação.  
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